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MOTTO 
 
 
“ Sebuah harapan yang kecil sekalipun, kalau dipelihara dengan baik, akan bisa 
bertumbuh dan melahirkan hasil yang luar biasa” 
(Merry Riana) 
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